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Decreto de 18 de julio de 1952 por el que se concede la
Gran Cruz del Mérito Naval con distintivo blanco al
Delegado Nacional del Frente de Juventudes D. José
Antonio Elola-Olaso.—Págiva 1.142.
Otro de 18 de julio de 1952 por el que se concede la Gran
Cruz del Mérito Naval con distintivo blanco al Direc
tor del Instituto de Crédito para la Reconstrucción Na
cional, D. Fernando Camacho Bafios.—Página 1.142.
ORDENES
SERVICIO DE PERSONAL
CÚERPO 'DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
4.
Ascensos.—Orden de 17 de julio de 1952 por la que se
promueve al empleo de Condestable primero del Cuerpo
de Suboficiales al segundo D. Leonardo Durán Fernán
dez.—Página 1.142.
Otra, de 17 de julio de 1952 por la que c promueVe al
empleo de Celador Mayor de Puerto y Pesca del Ciier
po de _Suboficiales al primero-P. Joaquín Martínez Lo
rente.—Página 1.142.
Destinos.—Orden de 17 de julio de 1952 por la que se (lis
pone pasen a los destinos que se indican los Contramaes
tres Mayores D. Luciano Fernández Lorenzo y I). José
Naveira Anca.—Página 1.142.
Otra de 15 de julio de 1952 por la que se dispone embar
que en el patrullero V.-20 el Contramaestre primero
D. Juan Montes • Pardo.—Página 1.142. •
MARINERÍA Y TROPA
Contilinación en el servicio.—Orden de 15 de julio de 1952
por la que se concede 'la 'continuación en el servicio, en
los reenganches que se expresan, al personal de Mari
nería y Fogoneros que se relaciona.—Páginas 1.142 a .1.145.
MAESTRANZA DE LA ARMADA
Examen-coneurso.—Orden de 15 de julio de 1952 por la
que queda admitido a prestar examen para cubrir una
plaza de Capataz segundo (Pintor) de la Maestranza
de la Armada, en el Ramo de Ingenieros del Departa
inento Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Juan Faura
Brey.—Página 1.145.
INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
CUERPOS PATENTADOS
Destinos.—Orden de 17 de julio de 1952 por la que se'
,dispone pase a prestar sus servicios, con carácter pro
visional y sin cesar en su actual destino, al Cuartel de
Instrucción de Marinería del Departamento Marítimo
de El Ferrol del Caudillo, el Tent-ente -de la Escala
Complementaria de Infantería de Marina D. José L. Cal-,
derón Verdugo.—Página 1.145.
MARINERÍA Y TROPA
Situaciones.—Orden de 15 de julio de 1952 por la que se
dispone cese en la situación de "disponible forzoso" y
pase destinado al Tercio de Levante, él Músico de se
gunda clase D. Antonio Ayala Martínez.—Página 1.145.
- S4ERVICIO DE SANIDAD
Lucha Antituberculosa.—Orden de 17 de julio de 1952 por
la que se modifica la Norma 21 de las establecidas para
la Lucha Antituberculosa en la Marina de Guerra por
Orden Ministerial de 20 de junio de 1950. Página 1.146.
Página 1.142.
•




En consideración a las circunstancias que concurren en el Delegado Nacional del Frente de Juventudes don José Antonio Elola-Olaso, a propuesta del 'Minislro de Marina,
Vengo en concederle la Gran Cruz del Mérito Naval con distintivo blanco.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado- en Madrid a dieciocho de julio de mil novecientoscincuenta y dos.
El Ministro de Marina,
SALVADOR MORENO FERNANDEZ
FRANCISCO FRANCO
En consideración a las circunstancias que concurren en el Director del Instituto de Crédito parala Reconstrucción Nacional don Fernando Garnucho Baños, a propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en concederle la Gran Cruz del Mérito Naval con distintivo blanco.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a dieciocho de julio de mil novecientos
cincuenta dos.





Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.—Orden Ministerial—Para cubrir vacan
te existente en el empleo de Contramaestre primero del
Cuerpo de Suboficiales, y de conformidad con lo in
formado por la Junta Permanente de dial° Cuerpo,
se promueve al expresado empleo al segundo don'
Leonardo Durán Fernández, con antigüedad de 1.° de
mayo de 1952 y efectos administrativos a partir de
la revista del mes de junio siguiente ; debiéndose
escalafonar entre los de su mismo empleó D. Mar
celino Rodríguez -Varela y D. Antonio Casas Sixto:
Madrid, 17 de julio de 1952.
Excmos. Sres.
MORENO
Para cubrir vacante existente en el empleo de
Celador Mayor de Puerto y Pesca del Cuerpo de
- Suboficiales, y 'de conformidad con lo informado por
la Junta Permanente de dicho Cuerpo, se promueve
al expresado empleo al- primero D. Joaquín Martínez
Lorente, con antigüedad de 15 de julio de 1952 y
efectos administrativos a partir de la revista del mes
de agosto siguiente ; debiéndose escalafonar a conti
nuación del de su mismo empleo D. Juan Forte García.
Madrid, 17 de julio de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. .
Destinos.—Orden Ministerial.-----A propuesta del
Capitán General del Departamento Marítimo de Cá
diz se dispone que el Contramaestre Mayor D. Lu
ciano Fernández Lorenzo cese en el remolcador
R. R.-16 y embarque en el gánguil Número 2, y
cine el de igual empleo D. José Naveira Anca deem
barque del gánguil Número 2 y pase a embarcar en
el R. R.-16.
Amlíos destinos con carácter forzosos
Madrid, 17 de julio de 1952.
MORENO
Excmos. ,Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz y Almirante jefe del Servicio
de Personal.
— Se dispone que el Contramaestre primero don
Juan Montes, Pardo desembarque del crucero Almi
rante Cervera y pase a embarcar en el patrullero
V-20, con carácter forzoso sólo a efectos adminis
trativbs.
Madrid, 15 de julio de 1952.
MORENO
Excmos, Sres. Capitán General del Departamento
_Marítimo de Cádiz, Comandante General de la
Flota, Almirante jefe del Servicio de
•
Personal yi
Contralmirante Jefe de la Primera División de la
Flota.
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Marinería y Tropa.
Co.niinuación em el servicio.--Orden Ministerial.—
Se concede la continuación en el servido, 2n !os
reenganches que se expresan, con arreglo a lo dis
puesto en la Norma 19 de las dictadas por Orden
Ministerial de 14 de agosto de 1940 (D. O. núme
ro 189), al siguiente personal de Marinería y Fo
goneros :
Cabos primeros Mecánicos..
Eduardo Castrillón López. En -segundo reen
ganche, _por cuatro -arios, a -partir del día 4 de ju
lio de 1952, fecha en la qué- cumplió los ocho años
de servicios efectivos. •
Juan A. González Martinez. —En segundo reen
ganche, por cuatro años, a partir del día 1.° de ju-.
lío de 1952, fecha en la que cumplió los ocho años
dé servicios efectivos.
Cabo priniero Sanitario.
- José María Díez López.—En segundo reenga.nj•
- che, • por cuatro años, a partir del día 2 de abril




José García, Sánchez. En séptimo -reenganche,
por- cuatro arios, a partir del día 24 de junio -de 1952,
fecha en la que cumplió los veintiocho arios de ser.:-
vicioá efectivos.
Antonio Prián Domínguez..—Én cuarto 'reengan
che, por -cuatro años, a partir del día 1.° de junio
de 1952, fecha en la' que cumplió los dieciséis años
de servicios efectivos.
Antonio Rodríguez Corral., -En cuarto reengan
che, por cuati-p años, a-partir del día 1.° de junio.
de 1952, fecha en la "que cumplió los dieciséis arios
de servicios efectivos.
Cabo segundo Artillero.
Santiago -Rodríguez Díaz.—En primer reengan
che, por cuatro años, 'a partir del día 4 de julio
de 1952, fecha en 'que cumplió los. cuatro arios
de servicios efectivos.
Cabo :legundo Elecfricis' ta.
Manuel j"._ Rodríguez Varela.—En primer reen
ganche, por cuatro arios, a'partir del día 1.° -de ju
lio de 1952, fecha en la que cumplió los cuatro años
de servicios efectivos.
Cabo segundo Radiotelegrafista.
José 'Alcaraz García.— En enganche voluntario,
por un año, un mes y cinco días, a partir del día
Página 1.143.
2 de abril de 1952, por ser el tiempo que en dicha
fecha. le _faltaba para completar los dos años nece
sarios para ,invalidar una nota desfavorable que fi
gura en su documentación.
Cabo segundo Mecánico.
José del Río Fernáfidez.—En. primer reenganche,
por cuatro años, a partir del día 4 de julio de 1952,
fecha en la que cumplió los cuatro años de servicios
efectivos.
Cabos segundos Amanuenses.
Andrés Sánchez Velasco. ----- En primer reengan
che, por cuatro años, a partir del día 1.° de julio
de 1952, fecha en la que ctimplió los cuatro años
de servicios efectivos.
Joaquín Mellina Jiménez. — En primer reengan
che, por cuatro años, a partir del día 1.° de julio
de 1952, fecha en la que cumplió los cuatro años
de servicios efectivos.
•
Cabo habilitado de Maniobra.
Manuel Ortega González.—En primer reengan
che, por cuatro años, a partir del día 4 de julio
de 1952, fecha en la -que cumplió los cuatro años de
servicids efectivos.
Cabo habilitado Artillero.
Angel .Cegarra Ortiz:— En primer reenganche,
por cuatro años, a partir del día 4 de julio de 1952,




Manuel Martínez Teijeiro.—En primer reengan
che, por cuatro años, a partir del día 4 de julio




Antonio Zamora Sánchez. En segundo reengan
che, pór cuatro años, a partir del día 1.° de julio
de 1952, fecha en la que cumplió los ocho años de
servicios efectivos.
Marinero Especialista Hidrágrafo.
José Antonio Martínez Pozas.—En primer reen
ganche, por cuatro años, a partir del día 4 de julio
de 1952, fecha en la que cumplió los cuatro años
de servicios efectivos.
Marineros Especialistás de Maniobra.
Eladio Sardina Rivas. En primer reenganche,
por cuatro años, a partir del día 4 de julio de 1952,
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fecha en la que cumplió los cuatro años de servi
cios efectivos.
Miguel Expósito González.—En primer reengan
che, por cuatro arios, a partir del día 4 de julio
de 1952, fecha en la que cumplió los cuatro años
de servicios efectivos.
Prudencio Romero Martínez. -- En primer reen
ganche, por cuatro años, a partit,del día 4 ‹cle julio
de 1952, fecha en la que cumplió los cuatro arios de
servicios efectivos.
Pedro Ruiz Moreno.—En pririler reenganche, por
cuatro años, a partir del día 4 de julio de 1952,
fecha en la que cumplió los cuatro arios de servi
cios efectivos.
Marineros Especialistas Artilleros.
José Valencia Corujo. tri primer reengan
che, por cuatro arios, a partir del día 4 de julio
de 1952, fecha en la que cumplió los cuatro años
de servicios efectivos.
Marino Embade Gómez. — En primer reengan
che, por cuatro arios, a partir del día 4 de julio
de 1052, fecha en la que cumplió los cuatro años
de servicios efectivos.
Francisco Cabrera García.—En primer yeengan
che, por cuatro- años, a partir del cidra 4 'de julio
de 1952, fecha en la que cumplió los cuatro años
de servicios efectivos.
Marinero Especialista Torpedista.
Carlos Veira Vázquez. — En primer reenganche,
por cuatro años, a partir del día 4 de julió de 1952,




Manuel Aneiros López.—En primer reenganche,
por cuatro años, a partir del día 4 de enero de 1952,
fecha en la que cumplió los cuatro arios de servi
cios efectivos.
José L. Valdesueiro Velasco. — En primer reeri
ganche, por cuatro años, a partir del día 4 de julio
de 1952, fecha en la ¿fue cumplió los cuatro arios de
serificids efectivos:-
Ricardo Rodríguez González. En primer reen
ganche, por cuatro años, a -partir del día 4 de julio
de 1952, fecha en la que cumplió los cuatro arios de
servicios efectivos.
José Fernández Serantes.—En primer reengmiche,
por cuatro años-, a partir del día 1.° de julio de 1952,
fecha en la que cumplió los cuatro arios de servicios
efectivos.
Marineros Especialistas Amanuenses.
José A. Martínez Soto. — En wprimer reenganche,
P' cuatro años, a partir del día 4 de julio de 1952,
fecha en la que cumplió los cuatro años de servicios
efectivos.
Gaudencio Manzano Marcos.—En primer reengan
che, por cuatro años, a partir del día 1.° de julio
de 1952, fecha en la que cumplió los cuatro años de
servicios efectivos.
Luis Ropero de Pablo.—En primer- reenganche,
por cuatro años, a partir del día 2 de julio de 1952,
1i-fecha en la que cumplió los cuatro años de servi
cios efectivos.
Francisco Ginel Bellón. — En plimer reengan
che, por cuatro años, a partir del día 1.° de julio
de 1952, fecha en la que cumplió los 'cuatro afiús
servicios efectivos.
Marinero Especialista Sanitario.
Marino Céspedes Castaño.—En primer reengan-f
che, por cuatro años, a partir del día 1.° de julio
de 1932, fecha en la que cumplió los cuatro arios
de servicios efectivos.
Fogoneros.
José Vázquez Gómez. —En segundo' reenganche,
por cuatro años, a partir del día 1.° de julio de 1952,
fecha en la que cumplió los ocho arios de servicios
efectivos.
José Costa. Vicaría.—En- primer reenganche, por
dos años, a, partir del día 13 de octubre de 1950,
fecha en la que dejó extinguido el compromiso que
servía. Este reenganChe se le concede en las condi
ciones determinadas en la Instrucción de Organiza
ción del Estado Mayor de la Armada número 226,
de 5 de abril de 1946, con objeto de poder solicitar
la invalidación de una nota desfavorable que figura
_en su documentación.
Severino Alvarez Alvarez.—En segundo reengan
che, 'por cuatro arios, a partir del clía 1.° de julio
de 1952, fecha en, la cumplió-los ocho años de
servicios efectivos.
Mariano Díaz Fernández.—En segundo reengan
che, por cuatro arios, a partir del día 2 de julio de
1952, fecha en la que cumplió los ocho años de ser
vicios efectivos.'
Cabo habilitado Torpedista.
juar• Guerrero Guerra.—En primer reenganche,
por cuatro años, a partir, del día 4 de julio de 1952,
1:echa en la que cumplió los cuatro arios de- servicios
efectivos.
Marinero Especialista Torpedista.
Felipe Sánchez Martínez.. En primer reengan
cherpár cuatro años, a partir del día 1.° de julio de
1952, -fecha en la que cumplió los cuatrty años de
servicios efectivos.
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Marinero Especialista Electricista.
Antonio Tei;dclor- Martínez.—En primer reengan
che, por cuatro años,` a partir del día 4 de julio de
1952, fecha en la que cumplió los cuatro años de
servicios efectivos.
Marinero Especialista Radiotelegrafista.
Antonio Mariño Martínez.—En primer reengan
che, por cuatro años, a partir del día 4 de julio de
1952, fecha en la que cumplió los cuatro años de ser
vicios .efectivos.
Marinero Especialista Mecánico.
• Adolfo Rey Rey. — En primer reenganche, por
cuatro años, a partir del día 4 de julio de 1952, fe
cha en la que cumplió los cuatro años de servicios
efectivos. -
Madrid, 15 de julio de 1952.
o
MORENO
Maestranza de la Armada.
Examen-concurso. Orden Ministerial.--Como con
tinuación a la Orden Ministerial de 29 de abril de.
1952
• (D. O. núm. 101) que convocaba examen
concurso para cubrir una plaza de Capataz segundo
(Pintor) de la Maestranza de- la Armada en el Ramo
de Ingenieros del Arsenal de El Ferrol del Caudi
llo, y de conformidad con lo informado por los Cen
tros competentes de este Ministerio, se dispone
1.0 Queda admitido. a prestar examen el único
concursante para la plaza de Capataz segündo (Pin
tor) Juan Faura Brey, .con destino en el -Parque
de Automovilisino número 4 del Departamento IV1a
„rítimo de Cartagena ; debiendo presentar el certifi
ado negativo de antecedentes penales antes del exa
men, sin cuyo requisito no podrá tomar parte en el
2.0 Los exámenes darán comienzo en 'el Depar
tamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo el día
28 del actual, y la calificación del mismo deberá ser
fijada 'por puntos de 2,6, como mínimo, a 8, para
poder efectuar el nombramiento ; debiendo ser re
conocidoll facultativamente antes del examen.
3•0 De acuerdo con la propuesta formulada por
la Superior Autoridad de la citada Jurisdicción, el
Tribunal quedará-constituído en la forma siguiente :
Presideute : Coronel de Ingenieros Sr. D. Enri
que Dublang Tolosana.
Vocales : Comandante de Máquinas D, Francisco
Vázquez Ramos. Capataz primero (Pintor) de la
Maestranza -de la Armada D. Gabriel Toimil Dopico




El concursante, destinado fuera de la capital
del Departamento, deberá ser pasaportado con la
antelación suficiente para que se encuentre en dich(
Departamento en la fecha del comienzo del examen
y tendrá derecho a la asignación de residencia even
tual por el número de días indispensables.
5•0 Terminado el examen se elevará a este Ser«
vicio de Personal la correspondiente acta, por du
plicado por el conducto reglamentario, teniendc
en cuenta- la puntuación obtenida y las demás cir
cunstancia: que concurran para poder determinar e'
nombramiento.
Madrid, 15 de julio de 1952.
MORENO
,Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Depar
tamentos Marítimos de El Ferrol del Caudillo y
Cartagena, Almirante Jefe del Servicio de Per
sonal y General Jefe Superior de Contabilidad.
INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
Cuerpos Patentados.
Destinos.---1-Orden Ministerial.—Se aprueba la re
solución adoptada por la Superior Autoridad del
Departamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo al
disponer que el Teniente de la Escala Complementa
ria de Infantería de Marina D. José L. Calderón
Verdugo pase a prestar sus servicios, con carácter
provisional, y sin cesar en su actual destino, al Cuar
tel de Instrucción de Marinería de dicho Departa
mento.
Madrid, 17 de julio de 1952.
MORENO
Excmos. Si-es. Capitán Gener.al del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo e Inspector
General de Infantería de Marina.
. Marinería y Tropa.
Situaciones.—Orden Ministerial.—Vista el acta del
reconocimiento médico correspondiente, y «de acuer
do con lo informado por la jefatura del Servicio de
Sanidad de este Ministerio, se dispone que el Mú
sico de segunda clase D. Antonio Ayala Martínez cese
en la situación de "disponible forzoso” que le con
firió la Orden Ministerial de 4 de diciembre ele 1950
(D. O. núm. 280) y pase destinado al Tercio de
Levante.
Madrid, 15 de 'julio (le 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante Capitán General del De
partamento Marítimo de Cartagena e InspectorGeneral de Infantería de Marina.
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SERVICIO DE SANIDAD
Lucha Antituberculosa.—Orden -Ministerial.—Con
objeto de que la colaboración de la Marina en la Lu
cha Antituberculosa Nacional tenga una mayor am
plitud y eficacia, y de conformidad con lo informado
por la Junta Superior Facultativa de Sanidad de
la Armada, se modifica la Norma 21 de las estable
cidas para la Lucha Antituberculosa en la 1\1arina
de Guerra por Orden Ministerial de 20 de junio de
1950 (D. O. núm. 142), como a continuación se
indica :
"Norma 21. Los inCli-viduos comprendidos en el
apartado e)- de la Norma 13, deberán ser declarados
inútiles totales" y dados de baja para el servicio
le la Armada, pudiendo optar
a) Por ser pasaportados para su domicilio. En
este caso, el Jefe de Sanidad correspondiente comu
nicará al Jefe de Sanidad Civil de la localidad donde
el enfermo vaya a residir, el nombre, domicilio y
diagnóstico detallado, para su inclusión en la Lucha
Antituberculosa Nacional.
b) Por ser internado en un Hospital de Marina,
en espera de ingresar en el Sanatorio Antituberculoso
que ésta sostiene, para lo cual, y dado el limitado
número de camas existentes en el mismo, se establece
el orden de prelación siguiente :
1.° Los que necesiten un tratamiento quirúrgico
inmediato.
2.0 Aquellos que necesiten un tratamiento previo
para estabilizar sus lesiones, preparatorio de ulte
rior intervención quirúrgica.
3•0 Los que al _ingresar en la Marina hayan acu
sado reacción "tuberculina" negativa.
Para todo el personal al que se refieren los prece
dentes incisos, se gestionará su inclusión en la Lu
cha Antituberculosa Nacional, haciéndose cargo la
Marina de su tratamiento hasta tanto que les sea
concedido el ingreso en un Sanatorio de dicha Orga
nización, al que serán trasladados por cuenta de la
Marina.
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